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Räknestafvar af P. Högström jemte »nyckel». 
Andra förbättrade upplagan. Pris: uppfodrade 
å spjelor 6 kr. 50 öre, ouppfodrade 2 kr. 
50 öre. Nyckeln särskildt 15 öre. 
Den nya upplagan af dessa tidigare i 
denna tidning anmälda räknestafVarna ut-
märkes deraf, att på hvarje staf förekomma 
15 siffror i stället för 10. Härigenom har 
öfningarnas antal ökats t i l l 3,000. 
Fördelarna af räknestafvar framför an-
vändandet af räkneböcker eller uppskrif-
vandet a f uppgifterna å krittaflan äro j u 
påtagliga. Då dert i l l kommer, att de af 
hr H . utarbetade äro uppstälda efter en 
god lärogång och säljas t i l l ett ganska 
bi l l ig t pris, torde dessas företräden framför 
öfriga hitt i l ls kända vara obestridliga. D e 
hafva ock bl i fvi t upptagna bland den ma-
teriel, som af ecklesiastikdepartementet t i l l -
handahålles folkskolorna t i l l nedsatt pris. 
De äro afsedda för småskolan äfvensom 
för folkskolans första årsklass att använ-
das som material för tysta öfningar; sär-
deles lämpliga böra de vara för sådana 
folkskolor, som sakna underlag af små-
skola. 
Nämnas bör särskildt, att siffrorna å 
stafvarna äro tillräckligt stora och fyl l iga 
för att kunna k la r t uppfattas äfven af de 
längst bort i skolsalen sittande barnen.' 
